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和歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”ヘ
打ち上げられたタカラガイ類とイモガイ類（腹足綱，前線E綱）の追加種
久 保 田 信＊
Shin KUBOTA. Additional Sp巴ciesofa cowry and cone shels (Gastropoda, Prosobranchia) washed up on a "Kitahama”beach of 
the Setロル1arineBiological Laboratory, Kyoto University in Shirahama Town, 






































Seto Marine Biological Laboratory, Field Science Education and Research Center, Kyoto University, Shirahama 459, Nishnnuro, 
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